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УЧРЕЖДЕНИЙ 
Аннотация. В статье рассматриваются основньїе 
компоненти концептуальної) модели педагогической системьі 
формирования ценностного отношения к здоровью учащихся 
ПТУУ. Взаимосвязи между ними обьясняются с помощью 
твории функциональньїх систем 
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отношения к здоровью, учащиеся професіонально 
технических учебньїх учреждений . 
О. А. УегИоуа 
Зиту Зіаіе 
РесІадодісаІ 
ІІпіуегзіїу 
ТНЕ СОNСЕРТIОN МСШЕІ. ОР РОРМІЯС V А ^ ^ Е ^ АТТІТІЮЕ 
ТОУУАГШБ НЕАІ.ТН АТ ЗТиОЕИТЗ ОР ТНЕ УОСАТЮМАЬ 
^ з т і т и т і с ж з 
Аппоіаііоп. Іп іНіз агіісіе аге с/ізсиззес/ ііїе сотропепіз оі 
тосіеі оґ рєсіадодісаі зузіет ої Гогтіпд VаIиесI аіііШе іо Ьеаііґі иі 
зШепіз о/ Оіе уосаііопаї іпзіііиііопз. 
Кеу июгйз: ресіадодісаі зузіет, сопсеріиаі тосіе, ґогтаііоп оі 
уаіие аМиде іо ЬеаІіЬ, зіидепіз оГ уосаііопаї есіисаііопаї 
езіаЬІізіїтепіз. 
Постановка проблеми. У зв'язку із погіршенням стану 
здоров'я підростаючого покоління все частіше говорять про ще 
одну функцію освіти - здоров'язбережувальну. На наш погляд, 
реалізація здоров'язбережувальної функції освіти повинна 
відбуватися через формування ціннісного ставлення до власного 
здоров'я та здоров'я оточуючих. Тому цілком правомірно говорити 
не стільки про здоров'язбережувальну функцію освіти, скільки про 
здоров'яформуючу. Завдання з виховання ціннісного ставлення 
до здоров'я в системі дошкільної та загальної середньої освіти 
визначаються, перш за все, Законами України "Про дошкільну 
освіту" (ст. 7), "Про загальну середню освіту" (ст. 5). Що 
стосується професійної освіти, то в Законі України "Про вищу 
освіту" в ст. 22 йде мова про здійснення оздоровчої діяльності, а в 
Законі України "Про професійно-технічну освіту" безпосередньо 
не ставляться завдання із проведення оздоровчої або 
здоров'язбережувальної діяльності та формування ціннісного 
ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних 
закладів (ПТНЗ). На наш погляд, це є вагомою причиною для 
доповнення завдань професійної освіти у відповідних законах 
України, бо навчання в системі професійної освіти відбувається в 
активний період становлення особистості. Отже, виникає потреба 
у розробці концептуальної моделі педагогічної системи 
формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів ПТНЗ, яка 
має бути тісно пов'язаною з вихованням особистості майбутнього 
кваліфікованого робітника. 
Аналіз актуальних досліджень. Проблема формування 
ціннісних ставлень знайшла своє певне вирішення у наукових 
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розробках психологів, педагогів, соціологів, філософів. Значний 
внесок в розробку психічного феномену "ставлення" та "ціннісного 
ставлення до здоров'я" зробили О. Лазурський, В. М'ясищев, 
О. Лєонтьєв, К. Абульханова-Славська, О. Асмолов, Б. Ананьєв, 
І Нікіфоров та інші. В основу педагогічної системи формування 
ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних 
навчальних закладів покладена психологічна ідея розглядати 
ставлення як структурні первинні елементи особистості, а саму 
особистість як систему ставлень. Для визначейня основних 
концептуальних положень ми спиралися на теоретичні надбання 
вітчизняних і зарубіжних дослідників, які стосуються механізмів та 
закономірностей формування ставлень і мотивацій особистості. 
Мета статті - розробити й обґрунтувати концептуальну 
модель педагогічної системи формування ціннісного ставлення до 
здоров'я в учнів ПТНЗ. 
Виклад основного матеріалу. У професіййо-технічних 
навчальних закладах ціннісне ставлення до здоров'я, як 
динамічна і складна структура, може бути цілеспрямовано 
сформоване лише в конкретній педагогічній системі, що 
інтегрована до навчально-виховного процесу: У процесі 
визначення загальних ознак педагогічної системи погоджуємося із 
думкою Г. Пустовіта, що до них можна віднести: зовнішню 
цілісність, складну внутрішню будову, що обумовлена 
взаємозв'язками і взаємозалежностями та можливість входження 
окремо взятої педагогічної системи до більшої у якості підсистеми 
|3]. Отже, педагогічна система формування ціннісного ставлення до 
здоров'я в учнів ПТНЗ повинна мати цілісність та єдність, які 
забезпечуються взаємозв'язками між компонентами, входити до 
системи професійно-технічної освіти, враховувати суперечності 
сучасного періоду розвитку суспільства й освіти, бути спрямованою 
на досягнення мети, характеризуватися своїм змістом, методами, 
засобами і формами, мати засоби діагностики рівнів сформованості 
ціннісного ставлення до здоров'я в учнів ПТНЗ і бути дієвою. 
У процесі розробки педагогічної системи формування 
ціннісного ставлення до здоров'я в учнів ПТНЗ була створена її 
концептуальна модель, що враховує суперечності, які існують у 
системі професійно-технічної освіти і стосуються виховання 
майбутнього кваліфікованого робітника. Серед головних 
суперечностей ми виділяємо такі: між потребою суспільства в 
здоровій нації і реальним станом фізичного, психічного, соціального 
та духовного здоров'я населення, основну частину якого складають 
кваліфіковані робітники; між еталонним здоровим способом життя, 
яке пред'являє суспільство, і способом життя учнів ПТНЗ; між 
результатами великої кількості розробок у сфері формування 
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, навичок здорового 
способу життя, превентивного виховання в умовах дошкільної, 
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загальноосвітньої та вищої професійної освіти, і поодинокістю таких 
розробок для професійно-технічної освіти; між задекларованими 
життєвими цінностями та поведінкою більшості учнів ПТНЗ; між 
важливою роллю викладачів у процесі формування в учнів ціннісного 
ставлення до власного здоров'я та їх непідготовленістю до цього 
процесу. 
У контексті нашого дослідження слушними є уявлення 
Б. Гершунського, Р. Гуревича, П. Лузана, В. Манька та ін. щодо 
структури педагогічної системи на основі взаємопов'язаних 
компонентів: мети; педагогічних факторів і умов; суб'єкта; 
діагностики, оцінювання і керування процесом формування 
ціннісного ставлення до здоров'я та результатів педагогічної й 
освітньої діяльності. Відповідно до цього розроблена нами 
концептуальна модель педагогічної системи формування ціннісного 
ставлення до здоров'я в учнів ПТНЗ містить мету, засоби 
діагностики, оцінювання і керування процесом формування 
ціннісного ставлення до здоров'я, педагогічні фактори і умови, 
результат педагогічної системи [1]. Усі компоненти 
концептуальної моделі пов'язані між собою у цілісний системний 
комплекс, яким передбачені, у відповідності до теорії 
функціональних систем: аферентний синтез (аналіз вихідного 
стану навчально-виховного процесу у ПТНЗ щодо рівнів 
сформованості ціннісного ставлення до здоров'я в учнів і стану 
здоров'яспрямованої діяльності у професійно-технічному 
навчальному закладі); на його підставі - прийняття рішення щодо 
необхідності проведення здоров'яспрямованої діяльності; 
акцептор результату - передбачення необхідного результату, 
який акумулюється у меті педагогічної системи; еферентний 
синтез (що треба зробити для досягнення результату) і дія -
організація і управління здоров'яспрямованою діяльністю, 
виконавчі дії, які об'єднуються у здоров'яспрямовану діяльність; 
результат діяльності та зворотну аферентацію (оцінка результатів 
і її порівняння з очікуваним результатом) [2]. Отже, аферентний 
синтез дає підстави для прийняття рішення, далі формується 
акцептор результату діяльності, відбувається еферентний синтез, 
відповідно до нього виконуються дії і досягається результат. Для 
визначення того чи відповідає результат акцептору працює 
зворотна аферентація. У випадку відсутності збігу між очікуваним і 
реальним результатом відбувається корекція одного або 
декількох компонентів моделі. 
Центром концептуальної моделі формування ціннісного 
ставлення до здоров'я, як і багатьох інших педагогічних систем, є 
учень ПТНЗ. Саме він виступає суб'єктом і об'єктом 
здоров'яспрямованої діяльності, без участі в котрій не відбудуться 
жодні зрушення у сформованості його ставлень. Учень відповідно 
до своїх потреб, інтересів, мотивів, уподобань, переконань обирає 
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рівень своєї участі у здоров'яспрямонаній діяльності, мета і 
результат якої - підвищити рівень сформованості ціннісного 
ставлення до здоров'я. Провідна ідея концептуальної моделі 
полягає в усвідомленні учнями переваг здоров'я і здорового 
способу життя, що дозволяє сформувати у них ціннісне ставлення 
до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, тим самим 
забезпечити свідомий і самостійний вибір на користь здорового 
способу життя. 
Навчально-виховну, організаційно-управлінську, 
контролюючу, діагностико-оцінювальну діяльності проводить 
викладач ПТНЗ. Своїми діями він забезпечує необхідні педагогічні 
умови для проведення дієвої здоров'яспрямованої діяльності у 
ПТНЗ. Провідними педагогічними умовами цієї педагогічної 
системи нами визначені такі: 
- для освітнього середовища - відповідність матеріально-
технічної бази та санітарно-гігієнічних умов державним 
нормативним документам; забезпечення умов для проведення 
іренінгової роботи і організованого дозвілля учнів ПТНЗ; 
організація навчально-виховного процесу за комбінованою 
моделлю навчання, якою передбачена валеологізація 
загальноосвітніх, професійно-теоретичних предметів і проведення 
спецкурсу, присвяченого питанням здоров'я і способу життя; 
застосування методів, адекватних віковим і психофізіологічним 
особливостям учнів ПТНЗ, інтерактивних методів у навчанні і 
вихованні; гуманістичні і демократичні взаємовідносини між 
учасниками навчально-виховного процесу; спрямованість 
виховання на формування ціннісного ставлення до здоров'я; 
- для діяльності педагогічного колективу - підтримка 
викладачами ПТНЗ здоров'яспрямованої діяльності, психологічна 
ютовність викладачів демонструвати переваги здорового способу 
життя у ході здоров'яспрямованої діяльності, їх науково-
методична підготовка передбачає володіння знаннями щодо 
здоров'я та його складових, активними й інтерактивними 
методами формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів 
І1ТНЗ, сучасними засобами навчання і виховання, методиками 
оцінювання рівнів сформованості ціннісного ставлення до 
здоров'я учнів; робота гуртків і секцій; 
- для діяльності учнівського колективу - ініціативність й 
активність під час проведення здоров'яспрямованої діяльності у 
ПТНЗ, так і за його межами; участь переважної більшості учнів у 
здоров'яспрямованих заходах навчальної групи або закладу; 
здоров'яспрямована діяльність учнівського самоврядування 
(проектна діяльність); дотримання традицій і правил професійно-
іехнічного навчального закладу, зародження нових традицій, 
пов'язаних із збереженням, зміцненням і формуванням здоров'я 
учнів. 
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г ут™ 3 а ЙопГ® Н Н Я п е Р е Р а х о в а н и х педагогічних умов виступають 
суттю здоров яспрямованої навчальної і виховної діяльності 
викладацького та учнівського колективів. Вважаємо що лише за 
умови впровадження цієї педагогічної системи у навчально 
зиховнии процес ПТНЗ можливе досягнення р е з у л ь т а т 
створення здоров'ясприятливого освітнього середовища і 
з І о Г о Т я Т у ч н & Ц ІННІСНОГО с т а влення по 
п т и - ? о Є К Т " С у б Є К Т а м И педагогічної системи є учні та викладачі 
^ и . " Є п 3 у Л Ь Т а Т О М Д , я л ь н о с т і п е Д а г о г і в та учнів стає створення 
здоров ясприятливого середовища у професійно-технічному 
сївЧлаеЛння0МУл?аКЛаДІ' п и в и щ е н н я Рівнясформ^ваності ц Г н ™ о 
ставлення до здоров'я в учнів та педагогів, оволодіння і 
застосування викладачами сучасних активних й інтерактивних 
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Висновки 
^ п п ^ І ^ о 0 3 р ° б к а к о и ц е п т У а л ь н о ї моделі педагогічної системи 
формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів ПТНЗ та 
обґрунтування її компонентів дозволяє вирішити так завдання 
уточнити сутність ціннісного ставлення до здоров'я та визначити 
ЙОГО основні компоненти; виявити провідні педагогічні шляхи 
формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів ПТНЗ 
визначити фактори для формування ціннісного ставлення до 
забезпечені У л Т П Т Н З Т а " ^ ^ п ч н , "умови, які мають бу?и 
^ л ь н о г т і ^ Н п Д 0 С Я Г Н Є Н Н Я Р е з У л ь т а т ' в У здоров'яспрямованій 
ставлення' ° б Ф Г Т у В а ™ П р и н ц и п и Формування ціннісного 
р і а ^ з у в а т и ^ у Т Р 0 В Я В- пР°Фе™но-технічній освіті та 
реалізувати їх у педагогічній системі; схарактеризувати 
взаємозв язки між компонентами педагогічної системи 
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